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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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'A LA CONSOMMATION(hors dro i ts et ta xes) • CONSUMER PRlCES (without dut ies and taxes) 
· vERBRAUC_HSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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Niveaux indicatifs betdoeed&ires des prix bors taxes 1 la conso ... :tion 
Wee.tl3 indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
:lochentl..iche lald.ung von vorli.ufigen Preisen, o1ma steuem und Aqp.ben 
Prix au: 
Prices as at: 19.87.90 
Preisen vom: 
In •ttoml currencies/ :la mnnaies rationales/ In nationaler Wahrung 
lssence super lssence nol"IIILl.e Ga.soil mtaur Gasoil chauttage Juel Residual ers 
TABLI 1 Preai.um Gasoline Regu].&r psoline Autoaotive gasoil Beating psoil Besid.u&l r.o. esc 
TABILI.K SUperbenzin lloraalbenzin Diesel.kr&ftatoff Bai.zol Ix.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1NIL 1118 L 18NL 1118 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 9.422 9.521 • 7.332 5.667 2.775 
Da.naa.rk ( CD) 1.740 1.798 .. 1.565 1.285 .625 X 
Deutachland ( Ill) W1 481 = 312 am 143 + 
ID.as (DO 36.506 32.382 25.374 25.374 12.161 
lspa.na. ( Pm) 26.521 23.862 22.222 18.118 8.471 
:france (IT) 1.160 1.218 1.MI 1.139 485 
lrel&nd ( Irish £) 187,71 195,43 = 179,26 187,15 63,86 
It.all& (Lire) 3Z1.Z10 318.280 = 261.260 218.915 96.138 X 
Luxembourg (:FI.) 9.680 9.721 = 7.388 6.891 3.124 
Reclerland (11.) 545 553 = 404 354 218 X 
Port°f:l (ISC) 3'1.394 37.473 35.785 - 18.598 U.K. £) 155,aa 159,11 = 139,08 113,20 53,!1'1 
:In / in /in OSI 
TABr.MD :lasence super Essence noraale Ga.soil IIO'lieur Ga.soil chauffage Juel Residue! BTS 
TABLK 2 PnaiUII Gasoline Regul&r gasoline AutollOtive gasoil Be&ting ga.soil Residual. 1'.0. RSC 
TABILLI Superbenzin Noraal.benzin Diesel.kr&ttstott Beizol Ix.Leicht Beiml Schwer 
1eeeL 1800L 1NIL 1118L Torme (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 278,24 281,14 216,52 167,35 81,95 
Dama.rt 277,51 285,49 249,68 SM,91 99,68 
Deutschland 247,12 242,87 2fll1,65 178,61 86,82 
nl.as 226,24 211,68 157,25 157,25 74,74 
lapa.na 262,70 236,37 228,13 179,47 83,91 
Jrance 209,86 218,91 195,39 216,86 73,27 
Ireland 305,77 318,31 292,80 174,38 1M,82 
~ 271,83 288,43 216,36 181,38 79,62 . urg 285,86 2111'1,M 217,91 213,47 89,38 
lederland 293,7? 298,08 217,77 191,82 117,51 
Portugal. 259,85 259,61 247,35 - 128,M 
o.1t. 288 .. 98 ?81.81 251.73 SM .. 89 '11.68 
IC~.l!i • .l!i./B • .l!i.C./B.G. 
a~verage/ 
·tt 255,56 252,13 216,42 181,8'1 86,71 
b}lloyenne tous pro-
I I !WA........,tar 244,16 products/ 
hsclmitt al.ler Produkte (4) I I I I 
Bn / 1n / in ICU 
'TABLIAU :lasence super Essence nol'IIILl.e Gasoil aoteur Ga.soil chauttage Juel Residue! BTS 
! • TABLI 3 Premium Gasoliae Regular psoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. esc 
i T.ABILLX SUperbenzin Noraalbenzin Di.eselkra:t'tstoff lleizol Ex.Leicht ee1za1 Schwer 
i 1008 L 1800L 1880 L 1800L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
a 221,41 223,71 172,30 133,17 65,21 220,83 227,17 198,62 163,08 79,32 . tschland. 196,64 193,2.6 165,23 135,76 69,89 
Ell.as 180,03 159,69 125,13 125,13 59,47 
E.. 209,M 188,09 175,17 142,82 66,77 166,99 174,19 155,48 163,'11 58,30 243,29 253,30 232,31 138,75 82,7? 
IltaJ.ia 215,67 229,52 172,17 144,26 63,35 
~bourg 227,47 22.8,41 173,42 161,91 71,06 
"8clerl.and 233,76 237,19 173,2.8 151,84 93,51 
Portupl 206,14 206,57 196,83 
- 182,52 
0.1[. 223,53 229,82 810,52 163,M 77,73 
C.E.E./B.K.C./1.G. 
loyenne/Ave-rqe/ 
Dlrchschnitt (4) 203,36 210,63 172,21 144,72 69,80 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.5.1990 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
~--------~-----------------------~~~~~---------------------------~-----------·-----------~-~----------------------------~~~--~----~ Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
------------~-~-~----~--------~~~--------~---------------~-----~-------------------------~---------~--------------------~-~~~~---~-BELGIQUE/BELGIE 28870.00 19624.00 9246.00 27200.00 = 17840.00 9360.00 19540.00 12008.00 7532.00 
DANEMARK 6230.00 4511.11 1718.89 5570.00 3818.57 1751.43 4250.00 2613.48 1636.52 
DEUTSCHLAND 1225.JO BOO.JO 425.00 1076.10 * 702.10 374.00 914.40 556.40 358.00 
GRECE 110000.00 74226.00 35774.00 105000.00 72861.00 32139.00 50000.00 22598.00 27402.00 
ESPAGNE 79000.00 52038.00 26962.00 75000.00 50601.00 24399.00 59000.00 34525.00 24475.00 
rRANCE 5101.00 3931.00 1170.00 4981.00 3761.00 1220.00 3299.00 2129.00 1170.00 
IRLANDE 604.35 416.54 187.81 582.35 = 386.83 195.52 507.35 317.99 189.36 
ITALIE 1425000.00 1097730.00 327270.00 1375000.00 = 1155460.00 219540.00 916000.00 631180.00 284820.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19800.00 = 10080.00 9720.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLAND 1680.00 1145.00 535.00 1600.00 = 1057.00 543.00 995.00 559.00 436.00 
PORTUGAL 130000.00 90739.00 39261.00 128000.00 90915.00 37085.00 84000.00 ·45506.00 38494.00 
ROYAUME UNI 438.40 282.00 156.40 409.80 = 248.30 161.50 396.80 241.90 154.90 
~~-----------------~--~--------------------.-.-..~~---------------~--~~~~------------------------~~~~~-------------------------~~---~~-~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
~----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
7070.00 
3900.00 
395.90 
50000.00 
35000.00 
1969.00 
169.73 
861400.00 
8000.00 
604.00 
o.oo 
119.20 
1027.00 
2543.20 
106.90 
22598.00 
14703.00 
724.00 
52.71 
622460.00 
450.00 
218.00 
o.oo 
11.80 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
-------------------Hors taxes Prix de vente CAJaxea 
Without. taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
6043.00 
1356.80 
289.00 
27402.00 
20297.00 
1245.00 
117.02 
238940.00 
7550.00 
386.00 
o.oo 
107.40 
3554.00 
2744.00 X 
198.00 •• 
24114.00 
12794.00 
647.00 
81.64 
181100.00 
3989.00 
280.59 X 
25000.00 
68.58 
0.00 3554.00 
2049.00(8) 695.00 
30.00 168.00 
9192.00 14922.00 
1700.00 11094.00 
135.00 512.00 
1.66 73.98 
55000.00 126100.00 
100.00 3889.00 
47.59 233.00 
4806.00 20194.00 
a.:,a 60.20 
= euro unleaded 95 * unleaded 91 
x fuel oil lourd 1 % 
•• fuel oil lourd 2 % 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD ricupirable 
uniquement par Les consom-
mateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix a. la pompe / Pullp price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livraison s'etendant au aecteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,• litres. for Ireland this size ot delivery occurs -.inly in tbe 
industrial sector. 
P.reis bei Lieterung von 2.eee-5.• llter. 1iir Irland. bezieht sich diese Abgabemenge bauptaichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour llv.r&ison 1nt6rieure l 2.CIJl0 tonnes pa.r aois ou 1nt6rieure A M.N8 tonnes pa.ran. 
Prix tranco co11S01111&teurs. Pour l'Irlaacle liff&ison de 500 A 1.N8 tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of lass tben 2,000 tons per aontb or less than M,CIJl0 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in tbe range ot 501 to 1,eee tons per aonth. 
Preis bei Abnabme unter 2.eee t ia llona.t ad.er 24.eee t im J'a.b.r. Praise trei Betrieb. 1ur Irland. bei 
Abnalae von 580-1.eee t ill llonat. 
(4) I& 11Dyenne en 1/tm risulte d'una pon:16ration des quantit6a oollSOlll6es de chaque prod.uit oonaem6 au oours 
de la ~iode 1988. 
The resul n I/it or weighting the prices of the products concerned. by the quantities consuaed. during the 
year 1988. 
Der hirchschnittspreis in 1/t ergibt sich BUS der Gewichtung llit den Verbraucbaenpn des ~eveiU&en 
Prod.ukten im J'ahre 1988. 
Le bllletin piblie cbaque semaine las prix comuniqults pa.r lea Jttats ambrea, OOla8 6tant lea plus tr6queaaant pratiqu6a, 
pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6c1f1que d.6tin1e ci~ssus. 
Das coaparaisons de prix entre Et.a.ta -bres ainsi que leur 6volut1on doi1'8nt 8tre fai'tea aftC une cert&ine prudence et 
sont d 1une validit6 li•it6e en raison, non seul.eaent des tluatu&tions des taux de change, -.is 6gal.ement des difflrenoea dllns 
le~ sp6citie&tions de quallt6 des produits, des lllltbod.u de distribution, des structures de a.rcb6 propres I\ ohaque Btat lllllbre 
et dans la •sure ou les 0&t.6gories ripertori6es sont repr6sent&ti1'8s de l'ensamble des 1'8Jltes pour un produit donm. Una 
description d.6ta1116e de la 116tbodolog1e utills6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6blt de ohaque triaestre. 
The bJ.lletin reports prices supplied. by the lleaber st&1iea as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
ot 11&le listed. abo1'8. 
Compa.risons between prices and price trends in ditterent countries require care. TheJ' are ot liaited. T&llditJ, not only 
ba°'1Use ot fluctuations in exchange rate, b.lt also because of ditterenoes 1n product quality, in -.rbting praotioes, in 
matimt structure, and in the extent to which the stand&rd categories ot S&l.es are :repre881ltat11'8 ot total m.tional l&lea of 
a sj:i.1'8n product. A description ot the •thodoloa followed is appended. to the b.llletin·at t.be beginning of each qua.rt.er. 
Das! Bulletin wrottentlicht Jecle Woche die van den 11:ltg].iedastaaten geaelde1ien Verbraucbnpreiae und in aomt f'llr eine witer 
unt,n genauer spezifiziarte Varbrauchergruppa die aa biuti.gsten durohgetiih:rt.e lrbebung. 
:Ii.Di Preisvergleich .zvischen den 111dglledssta&ten wie auch die P.reisentwictl.ung llllsaen BUS tolgend.en OrClnden llit eiller pwissen 
Vo~icht vorpnoaen werd.en: Schv&ntung d.er lechsel.kurse, Onterach1ed.e in den P.roclukt-spa.zifikatiol)lln und -qU&lltlten, Vert.el-
1.ungasyate•, besondare lllarktstruktu.ren in den einzelnen litgliedal.indern, Bepraaentanz d.er vorgegebenen P.raduktdefiniti.onen 
llit! den gell&llten nationalen Verlriufen eines bestiaten P.rod.uttes. E1ne deta111erte Bescb:reibuag d.er ffl"Wnd.eten •tbod.en !at ja,.ila im Anbang des Cl-Bulletin entbalten, vel.ohes zu Beginn eines jeden ~ erscheint. 
· de change au: 
oha.nge rate at: 
lkurs aa: 
la. dollar -
1 r.cu 
I 
09.07.1990 
53,8625 1B - 6,2'188 CD - 1,6479 DI - 161,36 lB - 100,95 PIS - 5,5275 ff - 8,6139 £ IRL -
1.2117,58 LIDS - 1,85521L - 144:,8 1SC - 8,5525 OI£ 
42.,55'8 1B - 7 ,fff9t.7 CD - 2,16978 lll - 292, '181 lB - 126,863 P.1B - 6,916!8 ff - e, "711516 £ IRL -
1.517 ,46 LIDS - 2,331.42 l'L - 181,484 ISC - 0,69431116 UK£ 
1~1lt CA1 d.' &pproTisionnement en brut de la Cowi1naut6 
l~IJ cost of Cullliunity crude oil supplies 
fir-Kosten der Rohol1'8rsorgung der Geaeinscbatt 
Prix 
Price 16,M I/bbl 
Preis 
llois AVRIL 1990 
INont.b APRIL 1990 
llonat APRIL 1990 
I 
Tou~nseignements concermnt l'abonneaent au bulletin p6troller peu1'8nt 8tre obtenus en t616pbonant au no. ·(12)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can ba obtained by tele]lboni~ (82)235.18.S 
Aus iibar den Bazug des Cl-Bulletin erhal.ten Sia unter der Talefon-Rr. (92)235.18.39. 
Le ~lletin piblle: chaque semine les prix hors droits et taxes a. la consoaation en mnnates national.ea, dollan et ecua 
1 le aodt CAf •nsuel coaaunautaire (d.onn6es lea plus rioentes). 
cbague 11Dis lea :prix de 1'8Dte aux consoaateura pratiqu6a au 15 de allllque mi• en annaies aationa 
dollars et 6cua. 
chaque trimestre le co1lt CAY tri.atriel pour chaque .-t.&t andlre. (8'r1e h1ator1que) 
'!'be bulletin piblishes: each weet consumer prices without duties and. taxes in national currencies dollars am ecua - tbe 
monthly Cll cost for the Coauni ty'• (most recent available data). 
Das1Bullet1n 1'8rot-
1'en{licht: 
+ 2 Is. 
X 11 S. 
each aonth tbe consUllltr selling prices prevailing on the 15th of each month in m.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost tor each llellbar state (historical. series). 
wochentllch die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abpben in national.er llibrung, Dollar um DJ, die 
monatlicban Cll-Kosten der Gemeinscbatt ( lebte verfugbare DI.ten). 
monatllch die Verbraucharpreise, erhoben am 15. Jed.en Ilona.ta, in national.er 11.hrung, Doll.&r und ICU. 
Qua.rtalsweise die CU-Kosten des Quartals tor Jed.en llitglledsataat (.r.itrelllen). 
lllJRO sans pl.ollb ( 95 1111) 
mRO unleaded ( 95 lllf) 
IDRO-SUPIR lllffltrblei t ( 95 Im) 
